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LU Crossover Heros (P.8-11) 
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泡 多 • 本 ， 扣 n o n c h l c h i 、 
LxxyprhousGS，'r^M，（^^^：：丫子狩多韵 
僚 朗 友 送 ’ ，fms我岡ii岡ii 
去完0本称行，S左符多野浪來•••:.•」_§ 
上，小仙房內综了/么子梦，iim 
泡多 0本 0 R聖 d q p o s t J ^ r s， r我 




你俩 i i ^否想過迎© 5約碧裙成趋 
影 呢 9 嶺 商 T t : 舉 3 翻 譯 祭 李 
光喜因舉競髮舆中一膨。房内擺拉了數十 
著 型 的 V C D , r我平時键任野敢就 
睡T：戲，餘键話特刚塁睹些甚磨頻型的， 
I , 、哲费我沖亩冯多， • 
關，房內礙汝了一些與塑彰亩關的模型。 q l T ^ i j s j f t 
內發瑕了泡多雙兹鞋，「r祭啦I哦楚鞋僚 
我：：2前跳籍勉時§ , Qm^nm ,樓到 
……J。扣榮你这議 
商©到?a喜，不挤憩地塔一 





寒瑕多不因雜誌， T t 多髮素年缴流雜 
誌，扣Milk、CrGan等算，丨陌帶一樓， 
^ ^ Q f t e — 了 一猎®不周n丨丨K雜誌封 
煮 晚 雜 誌 ， 一 方 © 僚 的 與 趣 ， ^ - 7 1 
团僚方麽樓華咨料、。」只外，IVHco泡喜 
收 • 模 型 和 念 ， 故 房 內 擺 枚 了 瑕 多 i 










點之一 ° (>0棚)vrri明業只《1短短的辞 







NAMI〈虚||||1| ‘ 即 娃 山 小 
稱倘牌 f的特徴的新產品。 
倘新趨勢。子揚與小 iJl利丨 
••"t^ W NAMK的 I帝 iVi，I 
V的術語，总思足指業卩1^丨"11.起的…i'^ V 
i j脾T•的公 i f j f ^作、椎出•柯擁灯 f 









•致°在搞Kumioi i時已經 i i^；^作無阅。次^得 
〜的i^.站！^他，他才發现原來常中的差丨mRA:-於 
iLr•捲的大母足經齊設計公nj •〈1=他的經驗群 
•在Oossovcr創立朋叫’ m m m h的初舟11)丨對:辨丫I;ff 
感到迷惘，加上經濟不及家人的反對、 r揚及小山 
此|丫|丨放棄理想，反而為( Crossoverf^ J'iij '.！^ 多的汗水 - t j 
免众點汗颜。 
潮流服飾在ff泡流行已有• •段H T，人型連鎖Ifif如 
Double Park ：細鋪乂叙如Dusty都已佔了很大部份的； 









與 他 丨 的 舗 I 
(丨.我地選擇货/„Util 
丨：路線、/ 
L 敝 較 少 ’ 較 1 
i 、 位 、 知 名 I 
•知道「萬事起頭雖」 




： 趣 • 屬 ‘ 




「主要係丨'丨己！^^歡玩潮流野，亦丨.•分； {^歡跳舞，參加. n)anso後，認識到一批 
跳舞刑友，例如‘對於0(«80\^如名度的確提1^^/不少。；K他U的丨)anso 
刚友付時邡份來Crossover丨涕衫’加1 ：丫)•時還fT丨丨•丨F•碎跳舞fhsliion ’對我 
地知名度、丨1似 ^ 0提丨^^1左很多。人際網絡足，例如： I v k i c l s 、余 
义樂、陳冠希、少爺占都來過 n衫，這郎; l U l l •鸣跳舞训友所介紹來 
的。」 
眼兄Crossover现今的成功，附位大，卞-來還;滿足。作分店成、>:的M時，广极及小lIlL：經在, 
圳祐：分的 ‘K ' I ' i : ； Ifll丨丨.收已經浏々：r •個喊於Cmssovrr的新iWi牌。 
r拟：1我地把Cross,,vn•英义？附彳(亂飢成，、<|>明降似獨、〉：發)i、ii，条(丨i彳丨}幾特丨)1|，投式//而以 
吟潮流熱 V ' U H : 。 成為潮流 i m i i I • 
小1丨丨：「把rt椎到海外lb•場，獨、>:iVi牌、• I ' l L i 的 線 。 丨 _ 
"flk們、if^非説説就,第•批“Rcvossuir”的時災IJ^經放丨mssovrr的櫥商丨：丨丨m。小ll| iil成功吸' 
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‘ ) I . 
：•丨我地支卞丨池作！哈II介！木來經濟應該役蘇’所以々 
流時 i M j及 I '丨脾推欣給作港人 ’所, l i的路絕小 f i ^ M 
及广极卻成功川1'丨|」的嘥丨iU:.出丨热於I'h ii'Ki收。 







• 中 文 • 文 化 硏 究 
• 英 文 命 歷 史 






























「詩是一棰猛銜！ J y I ^ ^ I ^ R 我 锐 的 第 一 句 括 就 先 辑 
了他逮一個觀照。創作與本來就是脱不了關係，殺 
詩薛視爲藝銜品不無遒?fil M 首 輕 都 是 作 者 内 感 爱 的 
投射，反映各人揭的風格！^輕是觀赏者與創作者澳通 
，從逮方面眷來，is^不但是文學亦是藝銜0 












































更有一短評。梓、金錢間趣連訂裝 l i t要詩社社貝資，一 
本翠薄的詩？J , $疼他們的 '：血。此詩？ J 於各大二摟書 
店免费汲發，有•的可先连香港楚台文化互聯__^們提洪的 








• ^ LJ 
江 城 掩 花 引 序 詩 
多 少 詩 人 願 賦 詩 
君 卿 願 悉 愁 滋 味 
余 劍 
千 愁 





語 文 基 準 試 梁 家 但 
君 不 見 三 年 政 策 丹 心 沒 ， 隻 手 何 能 浦 雲 撥 。 
願 折 雙 肚 桤 兩 膺 ， 無 用 孤 身 随 名 滅 。 
風 骨 如 灰 顏 如 土 ， 從 今 永 血 成 冰 雪 》 
君 上 推 辭 I • 萬 鐘 ’ 世 人 只 道 師 卑 劣 。 
我 去 至 聖 三 千 載 ’ 此 恨 何 期 得 釋 説 ？ 
君 不 見 横 眉 那 敵 千 夫 指 ’ 萬 箭 穿 胸 肝 脾 裂 。 
清平詩社網址：h u p : / / g o . t o / c h i n g p i n g / 





最佳刊物（冠軍） - 香 港 浸 會 大 學 
最佳刊物(亞軍） 一 香 港 理 工 大 學 
最佳刊物（季軍） 一嶺南大學 




最佳封面設計 一 香港浸會大學 











































於我3 空 蟹 鐘 數 
力、上才睡感變畲tt毅？還曜 
編 生 活 。 
@ 
^B^mmm^ttm 
裘香堪•袍事業漸趨多TC化，香堪人不再q固逾於觀看香堪劇•， l i^Oii l、韓 
'^f^i i i i……筆巷就堪、台、藉三地一些近年场受歡 iT?的劇集市一些 fr紹T^tt較。 
？ i i i l 香堪的劇葉tt較层篇，平均二十渠為一劇。為了滿^香堪人喜愛新鮮特性， 
額材(±較多元叱。忠法彳聿祭列——《臺號監薛》、到Si^祭列——《妙李仁、到譬恣祭 
列——《刑事始辑樓窝》箅算韵裝睡冬人〇。近年，較受歡說聖《齊充聖瑶頓空》 





否 0 | |秀地蔣鍵成鴻惹一片， ' ^ ( s ^ m i m m n。而擔 d t鋈 
任髮唐堪、瑶瘦空、键/\戒、沙唾©醉徒。他俩經满委委®難，對付從©方/\面而來 
的枝结，經歷通生雜苑則，在取©經的路淫中努力地藍擦嘛结、mm/^。暴辟，在辟径 














財本的。姑句論其創造性、劇镇、或溜g , ^ )於對台碧趋袍币濕來說，濱髮新的1^、 
责，故能奶3泡多&灣的觀聚。 
《流聖花園工》 
















吉 魄 來 实 去 全 前 記 德 ， 棄 迎 他 禁 的 凌 。 






認識了 “0RO倉”成§ ,溪受掛医呢^。多年港面溪 
掛居tRfi愛煮。在掛医約表OT：，兩人蹈入赵辯。 
re兩人交往不嚼， f^^ f i ,成Il,(i、中iB掛念掛居。聖華與趟均暗戀掛 
医，在！^次私趙6)掛医坦D也煮窗與聖華亩了机慮二親，聖華键了他0：：) 





薛©I 韓劇篇優0B額地 t t堪劇台劇為少’平均p\亩十數渠。近年一银键圃運堪’ 
不論發劇、舞國•影、韓國歌字一聚缠入香堪a^：)稱樂市濕，螯巷tt?跑瞎缴流看了數套键 
i l l ’發担其顯幼泡多樣’ re主昏濱髮蕖中於愛樓方面’蜜中你畲發瑕泡多醉人^^語曰 
呢 i 韓劇’ 一髮愛催故事、一留關於响爭暗网故事。 
m s s m m ^ 
g i 蓉 溜 g ：栄释窓、 m m 、 T C彬 
兩個在因一充出生的?!Z：孩，一個留教瘦的 
女Q，名oq综熙，過著幸獲的生活；一個 




































工 程 f i 工 趣 
•丨木工程m工彡sk 













































每^ | 8 : 3 0後，與三象讨碼4線合併行4 
坑口 
HangHau 


















‘ ：^ • ： I i ！ 1 
所以本往碰魚門、培至觀祷的小巴仍M有一史的「捧場丨，暫時然能夠與將軍澳地俄 
支線*一_走長短 ‘ 






「t脾播」是•港解断欧罔業®特色2： — 。 t 脾 播 罕 K f i t 年 代 H 
起茌匿港 f f i 行’笛脾播只是任街頭販資 f f i g 的山搬播，而 
g些a特的街頭闺品是•港、的S瞎，笛中特別是_啡H ®港。 
筆1所捐的「t脾播」Tfsr t排播」费豳,而是算正S任街播的 t脾 
播。 
tff l描，很经)LSSfflrt：排播」’它稱zfflt「脾」播其窗是脾照的 
»思。由於•港S側規g所有B店 j t t須設有洗手間才 
罾 獾 發 替 _ 脾 照 ’ 但 是 街 牌 播 設 洗 手 間 ’ 能作詢一般e店般猶 
發牌照，？调E捫把歸額為「固定的山敢播口」’卽SE捫其爾都是有牌照®g 
店’兄是此脾$是彼牌而已。 
t牌播是任行"滔或 i L替中排則出一張一張的羡守，便任 g種B E或半B i e 
的環境Fi ig。tW播所棍 f f i®圉棚稩額有很经、11挪3S目， l i t t os鮮、粥 
ffl、麵、趣、靥東S……t都1•招B宜。而t脾播的一t特ea是任晩t釣 
t 時到 n 萌 £右開胞替 _ ’ 一宣到深宵才圃。 
初期的「/：脾福」均是由稍霞卖_經營B^ , 目丨I有投寊基iU]福王胞闲， 
il/O勝g義腳名申請，B此7pjr「t：牌福」福壬慶靠丨C蹈雎持生計的。n是 
「t牌福」in.屬煎,芏育，壬拜慶靠夜币II：[入，任®币發币e^ ’ t脾福搭壬 
便_將®位擴張至 t張 n張：任 n厂路后舗前排則成 n ’有t:排症席Bl葡 
勢。但卽觸犯1「/:牌福」條側，謹把當固檢枉 ,0此 
t:牌福常常都转「走报」。 ' ^ ^ ^ ^ 、 彳 
# 
由於E B费宝面 I E整頓币容,阻街的喟況’ ffi目一fifiOD年起’ E府已再簽發新的「 t 
脾播」牌照。B至，曰’ t脾播的持脾、汪任已超调 n t年’除非是守瑜’巷持脾厂® 
ffi ’政府度_收回「仁脾播」脾照’發栃補«室’跚而賠帝其替_。目前1H有g干播壬0與g 
海訂有 K K B g f f l 行 ,而且 S 勝、 T P 费經调一 K B 間才可解 B 1 H 然任， E i g 種種 
原B ’ t 脾 播 至 少 任 t 年 悔 才 0 1 日 渐 至 距 防 。 
巷果 t家腺一 _ t脾描® a s K ®話’現時任 a s蹇、播H、中 a、 
油麻10!等fflRIRIJI吃到。笛中]n於油BffiEB街01鞾是匿港平民的 
« « 部 ’ ffi裡有$少街頭闺3替_至深® ,是目前ggHKt：牌播 
的»中®。由於廂街《任商雅、明 a s s s a 店附 
iff ’ E此任平日 f f i有Tpjr浙客作顧’揮费脾E有g 
J：版昵！月外，IHK旺角的tt厂街ffiS匿港出g® 
t W播 f f l R ’任®市Bff iB厂潮滞沸的。 
，現任有很S 
t脾播已撤汪拥罔 
中丨H^ ’ P f iWm果® 
n s i s —•任街》 































 f r ,
 f x 
i 
他； 
‘.更倾 tel：: -it. 
—他禾丨J 
〔的文‘： 
, 敏 者 進 的 1：界，為何幾米作品能夠 
〜中、港;> 台_者呢？這一層可能連幾米本 
必清楚，：或許他的故事人物會比他有多 






























Those Players, Come Back or N o t ? 匆 花 





 f J 
蒙 ， i 
m 
全名 Anfernee Hardaway (Penny) 
» ••奥_多麿術(1993-99) 
鳳凰城太n (1999•现在） 







書推出的專用球鞋： m n 
Nike Air Max Penny (1995) Air Foamposite One (1997 Playoffs) 
Air Zoom Flight (1996 Olymptcs) Air Penny III (1997) 
Air Penny 11(1996) Air Penny IV (1998) 













‘ ’ ’ 
全名： Grant Hill 




明里赛最高票數入遍(1995 , 96) 
j E a ± » (1995-98，2000) 
1三雕奪取奥i ‘牌(1996) 
1 
3 3 、 








Fila Grant Hill 1 (1994) 
Grant Hill 2(1995) 
Grant Hill 3 (1996) 
Grant Hill 4(1997) 
Grant Hill 5(1998) 
；：彻； 
m 
j ^ B B * “fj.-"i、 
Those Players, Come Back or Not?衡®*花着^^：由 















i r i 



















^ ^ ^ ^ 1992、1996年奥運美_男藍嫁成風，二； 
書推出的專用球鞋： 
Nike Air Flight (1994 All-Star) Air Pippen 2 (1998) 
Air Up (1995) Air Pippen 3 (1999) 
Air More Uptempo (1996) Air Pippen 4 (2000) 
Air Pippen (1997) Air Pippen 5 (2001) 
Those Players, Come Back or Not?明曰麵\ 



































昨 常 繁 忙 著 我 ， 































































































- 暴 本 法 
二 + 三 Hi t fir mm 
JW你靠11相_ 
.{？» ；<：：» ‘、：： • 
^ I ^ikmm 
i^mmmtfm 
n-tAH^^Aimm-
M R o t i ^ i H t tmv 
Tra ViftirM'X-^ Mi 
, Z k / 一 
年，2’,依然成為务本人欣故或的故E丨4：，阁為政為就《基本法》第二十三條立法進行了為期三個月的 
°即使現在法询期屆’接 i t 一側月，從极紙的冰間版中依每天可看到有關贊成與反對立法的人士所發来的 
L ° 贪上，2丨这侗牧6丨：^風项一時而，短短三側/]络詢朗徑已把事件演變成一個嚴重的社會問題，甚至道 
少 推 降 化 。 ，. 
丨條立‘：去，；^免何爛之冇？現時•香港人可以字冇志度的言論和4斤P41令由，逭是香港比內地任何一個城市都優 
胁的地方 °务迭人最W ' ;主的足條一 成功立法’ Li些 <丨由會否受损0然而行政長舍董建華一再強調立法 
不會衫紫本港的人權和^^丨山，即麼,反付立法的人士是遇份憂慮•？遠是特區攻房不可信呢？ 
只 有 「 < i 、 中 有 鬼 」 的 人 才 怕 立 法 ？ 
國務晚到總理錢其球#公開批評反對立法的人是「 < i 、中冇鬼」，怕立法會令看 
ff ,, _ * 己墜入法網’所以坠持反對 °此話一出，更令人擔<1、立法是要針對甚些 
B j i y i ^ ^ 故中央或特區攻濟列入「黑名單」的個人或團體 °祝臺人士、法輪 
； ； 功學 8、支聯會成員等均被傳媒指為高危一族。觀臺人士可 
故指顧覆中央人民政房；特區玫廣可以內地坡取時組織的 
^ ^ t^ '^I^ V 名單為基礎，禁制他們在本漆從事組織的活動，如法 
終丨 輪功；支聯•會打正旗號要求中央玫扇结束一資專 
^ ' ^ ' ^ ^ H p u i P l l t ： ： ! ! ^ 玫’赤冇晴中支梭內地的民主運動，他們又會 
‘\ wKm '^ ^ • k ^-ws 否因而故指為颠覆或端動板 s i L呢？ 
, “ ^ 事责上，不只遣些高危一族，「《0、中有 
0 •一 " " ^ ^ U p a ^ j g j ^ I 鬼」的人’就速_書餘餚長、中港商人、失 
M 明人士、新聞工作者、國際銀行象等等， 
, 1 、 鹏 - 都 異 口 同 聲 對 2 3 條 立 法 表 示 憂 慮 。 他 們 擔 
W ^ ' 。 、 A 雜在工作上要步步為營，要先自我 
、 严 ^ ^ ^ ^ . 春杏，以免娱堕法網。另外，諮络文件中 
： _ 諷_人觀爾膽 建議訂立的「隱、匿叛_罪」（即知道別人稱犯 
了板 _罪而又沒有有向有關當局舉報，利 
_ 罰為監禁七年及不設限罰救）’及「營有（旅 
‘ * 冇）編動刊物浑」’令一般市民镝犯2�條的 
機會大增。顯然2 3條的七余罪行不只是少 
’ ！ 數 香 港 人 才 會 網 碰 到 。 
* P ‘ I ： L I 
:!]MPM 丨 S D N V T i i ^ 
1 
21 
D R L i G N 
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I N K f t瞧家的比 ftfl的肝_ 




民間對2 5條立法的意欲不大，甚至傾向反對。嶺大意見鋼杏研‘允郜在上 ..Sl-^P 
月切發来的「公果對其本法第二十三條立法意見綱备」顯示，一半（5().<S%>受 丄 ‘ 
访者表示特區政存沒冇需要就基本法條立法，認為有需要的受訪者不足三 0 ? ^ * ! ^ ^ ^ ； ^ ^ ^ ^ 、 




立 法 不 會 损 軎 香 港 的 人 權 和 言 論 看 由 ？ fllHI 
特 區 玫 濟 維 然 一 再 強 條 立 法 不 會 影 響 本 港 的 人 擁 及 言 論 令 由 ， “ 
然而政房的態度暖味，維以叫人信服°早在諮詢文件推出前，律玫司司 
長梁爰詩 f多次?务：剑條立法會符合國際人權公约。但玫為向傳媒遺 丨 
•來「持績發表分裂或攻擎中央玫房的過激言論，有可能坡控编動叛 
礼 」後，梁卻一?欠口風，指「言論冇些時候會冇法律责任，好像誹誇 \ 
冇民事责任 」0及後，她的「；7經已在你頭上，不避沒冇去杷；7看清 j 
楚J的言論，更令市民。華然。 
郜份市民更早已把政扁的承講當作「戲言」’因為攻濟早已開 
「立惡法」的先何。一九九七年，特區攻廢以沒有民意基礎的臨時 1 .. 






々、因，為2 3條立法，聰明的香港人逯會輕易相信她 h i t ? 
m m 
国片朱源 rWdcl ).()ru.hk 
. • f f r 
i 辑.、<1» 
咖 I . 
「法律面前人人平等」遣句話對•群狂芙nit民地時期獲到「等候芙 
的末滿十八歲謀殺fe人來說可個丨 

























年犯 ^ P P f i l期扣減，復核刑蜀擢利•請二 
期 ^ ^ ,而且變相比戍年謀犯的形禱更長。y 
形13給于一；智末成熟的青年乡 l i—T^^官新 I 




， U K ; ; I I 
—乂下一些便是犯:r殺人難的幾人犯所實際博的刑期 
“附表一） 
•lu. ^ ： ！^己八編號 
jfexx 2209 
i ixx 6228 
- X X 15978 
稱 k x 1 ^ ) 3 0 5 












加 上 ， 他 I f 1 要 . 了 期 舍 巳 的 資 際 刑 期 ， 
可能比死更難受，遭不但_「等候芙女皇發落」的 
「人權法」。 % ‘ 
：加了解此事及逭群青年1*寂fe的近况，我們十分樂 
【萬遒"謀殺犯爭辱缚定形期以及公平審到的立 
權 思 接 問 
mm 
r .. - — ^ U p F " 
^^ Jl^^^^^^Hik- Mf JbftA ez jm i r r crX. X i. ^ n-l- m m w^^ ^ 初tij：®猶疑應否聚助進批胥年犯哮，因爲他們長 
it人典的胥少年，我Tm艮難銜量怎搮时释fi才是_ 
泽級貝紘爲基於人遒理由，決定聚助他們、，希望 


































































漫 艮 的 評 語 ° 各 委 買 都 對 你 留 下 即 象 ， ^ | ^ ^ | ^ 你 能 纖 績 發 1 圃 強 。 给 于 確 
實刑期的一項中仍是愍空的。可c^ljjjl^淀有一定的樑準去評核青年與犯的表現-，命青年_ 



















































, 其 名 舍 ； 是 炎 帝 之 少 女 名 曰 
娃。女娃游於柬海，溺而不遮，故 






大 舍 然 的 那 植 碓 躲 ° 父所代表的’是人民_神力t，i非如纪錄進段 
神話的人所酣『不*力』。 
夸父臨死’ i m ’ umi，mmm ’職巨入夸父赌擻牲 厂 
y，但其柱校la挑，賊辆光明和真理的导宋者及與大浦競勝者膽 W 





, 名曰夸父。後士生 1 1 , 
11生夸父。f父不t力， 
欲追日棄，逮之于.果谷。殺 









,1 • • / P^、\ > . \ . / ^ f i n I - H " I ^ « 
山 ' ( ] 「 ' l i i i / ^E? ^  ojljj，丨力 
in iJiL r^  Ojii 担Jm Jili ife 









少沾W 。即使一些進瀬 I家如美 










成 立 於 m 
^ ^ o H h I Sex Pistols ,最初由結他手 M^^^tWIW Sieve Su>n(、和鼓手丨)aul Cook 
於共冋丨：作的時裝ff i l fe識。後來加入主錢 johii 
lyclon及低音結他T^Glcn Matlock ,最終組成 f S r x 




Sex Pistols 小檔案 
Scxi)iMdsJii70年代末期―…^^•Wkftt 农•山Su、wToim-s、Paul Cook 
..,\l«I<-u-fr.."lVITXarcn and (iU-n Ma(丨o(k組成”他們鮮鲍、M力的 ^ ^锻小f.輪( 
英歌迷，還引來英_政府注意。丨：至其 
收在候密期叫卩1殺，樂隊闲此Ifl丨解散。 
Isniinni 小 愤 • 
1|:111丨川、1>1^；丨、1(^^^：受歡迎的丨'|人丨<。1,1)0_、阶ri川丨銷丨I丨:々 广二外，山、丨uU丨nw彳、Xi’Y樂 








巧 （ ， 令 人 • 算 J ^ i E l ^ l f ， 。 近 年 來 的 音 樂 代 表 怎 樣 説 
Lkjii-Hip Hop的天卜。很多人認為Hii^Hc^i l^CfHi^f^f i i l^事•事 
ft I-. Hip H o p i | L 於八卜平代美_燃人丨}民^ ^興起，他們〜 
it富懸殊、其政抬叫题，都以饒1^(1、1丨))』9辟式"[1出來’及後押 
加I:喷©及bivakdancc逐漸演變成一祷^^[[：’^‘好！！彳經歷 
厂二 I - 年 的 成 , /I丨經濟不景氣的输況下，Hip pop音樂止1丨丨符介 
了 现 時 社 會 環 境 ， 不 少 歌 手 、 組 合 都 把 他 們 對 缚 出 來 ° 
W此，Hip H o p造就了二批名奇-人 ’ .-i^Rumiinj^D.M.C:、 
• DMX、Kminn〗到N(、lly郁^！！；常中明> 庚丨丨�1丨件港代农分別 
• 有 L A 1 F 及 I S 夫 。 在 • 丨 J j f ^ M 现 今 H i p Ho丨>界的天 
^之麟子,其歌喂内矜郎 j i ^以_入為 |、1丨，1 |1_性戀、痗肥、拉 
f ^登到丨‘丨 L i 媽媽，他都奄不衍悄。：运使他樂界的大 
紅 人 , 他 還 朱 死 的 现 / K i M f 人 i f i f i k m n n 傳 性 影 • 
⑴‘兑其地位。除了他的音樂才華外’還行赖於他的商業位裝 





W、颁巾。./|:^ ^^ 池办打小|||丨的品牌‘例 
i i i J s u K r u E m 、 s ; r u s s Y ,常然，很 
多人郎穿Hi丨 .o j ^ l访小出黑人味里二 
所以备港很多丨iip 愛好再泳把這稀 
打扮冲出3|：弯,改威I'Il!蒋歡的形象。‘ 
fii無輪怎的Hip Hop ’最重要都 l i ^大 
索多點rll^ l丨I這稱文丨I：背後的意義，不要 
讓入覺得1你徒几外表Ifi]沒打內涵呀！ 
/ :、i ni t 
) L •汝iimm 



















1 1 - I 1 
i 丨 _ 片來源：www.tvjlcom 
高自然吸引到更多的廣吿商投資；所以電梘台就有錢去請te多的明星到來作嘉 
賓玩遊戲；而有更多明星出鏡又吸引更多的觀眾收看，：故此形一個循_，亦 
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：；麗華豪 員推五：i；? 演劉蘇謝 














相 信 卡 _ 此 & 故 事 ： 
的寶輕丨始日•絲其彳 









4 〜 7 林 奕 華 在 年 為 牛 棚 書 
院主講的：一亩&情電影(並且 
是香潘大學通ik敎倉課程 


